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CRONACA DEGLI AVVENIMENTI ITALIANI (2000) 
Tra i numerosi convegni, seminari e incontri di studio che hanno avuto 
luogo in Italia nel corso di quest 'anno si possono segnalare i seguenti. 
Spoleto (27 aprile-1 maggio) : XLVIII Settimana di studio del Centro Ita­
liano di Studi sull 'Alto Medioevo su Roma nell'alto medioevo. 
Certosa del Galluzzo - Firenze (2-3 maggio) : Coscienza poetica e critica 
letteraria nel Medioevo latino. Convegno annuale della SISMEL (Società 
Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino [sito internet: 
www.sismel.it, con attivo anche il catalogo delle Edizioni del Galluzzo che 
pubblicano i lavori della Società], d 'ora in poi cit. sempre SISMEL). 
Bologna (11-13 maggio) : Poetica medievale. Confronti incontri: tradi­
zione arabo-islamica e tradizione occidentale. Convegno internazionale orga­
nizzato dall 'Università di Bologna e dall 'Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. 
Montaione (Firenze) (4-7 luglio) : V Seminario di Studi organizzato dal 
Comune di Montaione e dal Centro Internazionale di Studi 'La 'Gerusa­
lemme' di San Vivaldo' su Terra santa terra sacra. 
Padova (14-18 luglio) : Preaching and Society in the Middle Ages : Ethics, 
Values, and Social Behaviour. X X Simposio della International Medieval 
Sermon Studies Sociey (I.M.S.S.S.). 
Cassino-Montecassino (5-8 settembre) : / / monaco, il libro, la biblioteca. 
Congresso organizzato dall 'Università di Cassino e dall 'Abbazia di Monte-
cassino. 
San Miniato (Pisa) (11-16 settembre) : XIV Seminario del Centro di Studi 
sulla Civiltà del Tardo Medioevo su Fonti per la storia della civiltà italiana 
tardo medioevale. Il territorio e la cultura materiale. 
Parma (27-30 settembre) : Medioevo : immagine e racconto. Convegno 
internazionale organizzato dall 'Università di Parma. 
Bari (2-5 ottobre) : Libri, documenti, epigrafi medievali : possibilità di 
studi comparativi. Convegno organizzato dall 'Associazione Italiana dei 
Paleografi e Diplomatisti e dall 'Università degli Studi di Bari. 
Monte Sant 'Angelo (Foggia) (2-6 ottobre) : Pellegrinaggi e luoghi di culto 
dall'antichità all'altomedioevo. I l i Settimana di Studi tardoantichi e romano-
barbarici. 
Firenze-Pisa (19-22 ottobre): / / commento filosofico nell'Occidente latino 
(secc. XIII-XV). Convegno annuale della Società per lo studio del pensiero 
medievale (S.I.S.P.M.). 
Spoleto (Perugia) (23-28 ottobre) : Umbria cristiana. Dalla diffusione del 
culto al culto dei santi (secoli IV-X). XV Congresso internazionale di Studi 
sull 'Alto Medioevo del Centro Italiano di Studi sull 'Alto Medioevo. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni, nella seconda metà del mese di luglio 
è uscito con l 'ormai consueta puntualità, a cura di Claudio LEONARDI, Lucia 
PINELLI, Rino AVESANI, Ferruccio BERTINI, Giuseppe CREMASCOLI e Giuseppe 
SCALIA, il XXI volume di Medioevo latino. Bollettino della cultura europea 
da Boezio e Erasmo (secoli VI-XV), Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 
2000, pp. XXXVII-1284. Le 14524 schede-madri, desunte dalle riviste prese 
in esame e dai volumi ed estratti inviati alla Redazione fiorentina del Bollet-
tino, sono così suddivise: Autori e testi (nn. 1-4453), Fortleben (nn. 4454-
4899), Argomenti (nn. 4900-11907), Opere di consultazione (nn. 11908-
12626), Congressi e Miscellanee (nn. 12627-14524). Segue la sezione, curata 
da Luigi G. G. Ricci, Manoscritti da cataloghi (pp. 1155-1173) in cui è data 
notizia dei codici di autori e testi che rientrano nei limiti cronologici del Bol-
lettino e che sono risultati dallo spoglio diretto del catalogo / manoscritti 
medievali della provincia di Pistoia (a cura di Giovanna MURANO, Giancarlo 
SAVINO, Stefano ZAMPONI, Sandro BERTELLI, Simona BIANCHI, Francesca Sara 
D'IMPERIO, Silvia FIASCHI, Firenze, Regione Toscana-SISMEL · Edizioni del 
Galluzzo, 1998). Il Bollettino è chiuso da sei indici : i quattro consueti (mano-
scritti e stampe [pp. 1177-1197], lessicale [p. 1199-1200], geografico 
[pp. 1201-1217], degli studiosi [pp. 1219-1282]), più quello delle pubblica-
zioni su CD-ROM (p. 1282) e dei curatori delle pubblicazioni su CD-ROM 
(p. 1283). 
E inoltre uscito il numero III (2000) del repertorio bibliografico della Fon-
dazione 'Ezio Franceschini ' . Sezione Musica 'Matilde Fiorini Aragone ' : 
Medioevo musicale. Bollettino bibliografico della musica medievale — Music 
in the Middle Ages. Mediaeval Music Bibliographical Bullettin (a cura di Cle-
mente TERNI, Claudio LEONARDI, Giacomo Bonifacio BAROFFIO, Maria Grazia 
CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, Lucia PINELLI, Firenze, SISMEL · Edizioni del 
Galluzzo, 2000). 
Tra gli Atti di Convegni va segnalata l 'uscita, a cura di Mariarosa CORTESI 
e Claudio LEONARDI, di Tradizioni patristiche dell'Umanesimo (Atti del Con-
vegno promosso a Firenze dal 6 al l '8 febbraio del 1997 dalla SISMEL in col-
laborazione con la Fondazione 'Ezio Franceschini ' , la Biblioteca Medicea 
Laurenziana e l 'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, segnalato in 
A L M A LV [1997], p. 324), Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 2000, 
pp. XII-426 — «Millennio Medievale 17. Atti di convegni 4 » , e de / metodi 
di attribuzione dei testi nella filologia mediolatina (Atti del Convegno 
annuale della SISMEL, Firenze-Certosa del Galluzzo, 26-27 marzo 1999, 
ricordato in A L M A LVII [1999], p . 342), usciti in «Filologia Mediolatina. 
Rivista della Fondazione 'Ezio Franceschini ' » 6-7 (1999-2000). 
Tra le edizioni critiche sono apparse: la Vita Hieronymi Savonarolae di 
Gianfrancesco Pico della Mirandola (a cura di Elisabetta SCHISTO, Firenze, 
L. S. Olschki, 1999, pp. 212 — « Studi pichiani 7 » ), il Liber divinarum sen-
tentlarum attribuito a Irnerio di Bologna (a cura di Giuseppe MAZZANTI, Spo-
leto, Centro Italiano di Studi sull 'Alto Medioevo 1999, pp. XVI-375 — 
«Testi, studi, strumenti 14») , la Laudario Fiorentine urbis di Leonardo Bruni 
(a cura di Stefano Ugo BALDASSARRE Firenze, SISMEL · Edizioni del Gal-
luzzo, 2000, pp. CII-50 — «Millennio Medievale 16. Testi 7 » ) . 
Dopo alcuni anni di preparazione, nel mese di aprile è finalmente uscito il 
primo fascicolo di un'altra importante iniziativa editoriale della S ISMEL: 
C.A.L.M.A. Compendium Auctorum Latinorum MediiAevi (500-1500) I ABAE-
LARDUS PETRUS - AGOBARDUS LUGDUNENSIS ARCHIER, a cura di Michael LAPIDGE, 
Gian Carlo GARFAGNINI e CLAUDIO LEONARDI, con la collaborazione di Lidia 
LANZA e Simona POLIDORI, Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 2000, 
pp. XLI-86, con (stampato a parte) un Elenchus adbreviationum di pp. 47. La 
Prefazione di Claudio Leonardi (pp. V-VI) presenta i risultati della ricerca e 
chiarisce le finalità dell 'opera che intende mettere a disposizione degli stu-
diosi « u n a lista degli scrittori mediolatini e insieme una prima e sommaria 
guida bibliografica su ogni scrittore e su ogni opera» (p. V). L'Introduzione 
di Michael Lapidge (pp. VII-X) ripercorre le fasi che hanno portato alla rea-
lizzazione del progetto e illustra i criteri di organizzazione del lavoro. Nei 
suoi elementi la struttura del Compendium è semplice e essenziale. Per ogni 
autore che ha scritto in latino nell 'arco cronologico tra 500 d.C. e 1500 sono 
indicati : (7) il nome nella forma latina adottata in Medioevo latino ; (2) i rife-
rimenti cronologici (data di nascita e morte o fl<oruit>). Fanno séguito 
cinque campi. Il primo (BIBL. GEN) comprende l ' indicazione dei repertori 
bibliografici, dei lessici di riferimento, dei dizionari enciclopedici, delle storie 
letterarie o delle bio-bibliografie in cui è citato. Gli altri quattro campi riguar-
dano le opere e seguono ogni titolo : REF rinvia ai repertori bibliografici di 
riferimento, Mss offre una breve lista di manoscritti delle opere inedite o edite 
parzialmente, ED rimanda alle edizioni a stampa, STU elenca alcuni studi 
essenziali e indicativi. Il numero complessivo delle voci schedate in 
C.A.L.M.A. 1 è di 211. Può forse essere utile ricordare gli autori presenti: 
ABAELARDUS PETRUS (pp. 3-7). — ABBAUDUS ABB. (p. 7). — ABBO FLORIACENSIS 
ABB. (pp.7-8). — ABBO SANCTI GERMANI a PRATIS MON. (p. 8). — ABEL de 
SANCTO BRIOCO (p. 8). — ABRACIUS (p. 9). — ABRAHAM BOLESLAVIENSIS (p. 9). 
— ABRAHAM ben DAVID CASLARI (p. 9). — ABRAHAM bar HIYYA SAVASORDA 
(p. 9). — ABRAHAM IUDAEUS TORTUOSENSIS (p. 9). — ABRAHAM ben MEIR de 
BALMES RAB. (pp. 9-11). —ABSALON de SANCTO VICTORE SPRINGERBACENSIS ABB. 
(p. 11). — ABUNDUS VILLARIENSIS MON. (p. 11). — ACCA HAGUSTALDENSIS EP. 
(p. 11). —ACCURSIUS (pp. 11-12). —ACCURSIUS PARMENSIS (p. 12). —ACCUR-
SIUS PISTORIENSIS (p. 12). — ACCURSIUS de REGIO (p. 12). — ACERBUS MORENA 
(p. 13). — ACHARDUS de ARROASIA (p. 13). — ACHARDUS CLARAEVALLENSIS 
MON. (p. 13). — ACHARDUS de SANCTO VICTORE ABB. (pp. 13-14). — ACTONUS 
(p. 14). — ADALBERO LAUDUNENSIS EP. (p. 14). — ADALBERO II METTENSIS EP. 
(p. 14). — ADALBERO REMENSIS ARCHIEP. (p. 14). — ADALBERTUS, diac. in MON-
TEMARSICO (pp. 14-15). — ADALBERTUS, haereticus (p. 15). — ADALBERTUS 
BAMBERGENSIS DIAC. (p. 15). — ADALBERTUS HEIDENHEIMENSIS ABB. (p. 15). — 
ADALBERTUS MAGDEBURGENSIS ARCHIEP. (p. 15). — ADALBERTUS METTENSIS 
SCHOL. (p. 1 5 ) . ADALBERTUS I MOGUNTINUS ARCHIEP. (pp. 1 5 - 1 6 ) . — ADAL-
BERTUS de MORERIIS CARPENTORATENSIS (p. 1 6 ) . — ADALBERTUS PRAGENSIS EP. 
(p. 1 6 ) . — ADALBERTUS RANCONIS de ERICINIO (pp. 1 6 - 1 7 ) . — ADALBERTUS 
RATISPONENSIS MON. (p. 1 7 ) . —ADALBERTUS SAMARITANUS (p. 1 8 ) . —ADALBER­
TUS SANCTI UDALRICI AUGUSTANI PRIOR (p. 1 8 ) . — ADALBOLDUS TRAIECTENSIS EP. 
(pp. 1 8 - 1 9 ) . — ADALGERUS, mon. (p. 1 9 ) . — ADALGISUS SANCTI THEODERICI 
REMENSIS MON. (p. 1 9 ) . —ADALHARDUS CORBEIENSIS ABB. (p. 1 9 ) . —ADALHEL-
MUS (ALDELMUS) SAGIENSIS EP. (p. 1 9 ) — ADAM, abbas (p. 1 9 ) . — ADAM, fr. 
(pp. 1 9 - 2 0 ) . —ADAM, mag. (p. 2 0 ) . —ADAM ALDERSPACENSIS (p. 2 0 ) . —ADAM 
de BASSEIA (p. 2 0 ) . — ADAM BOCFELDIUS (pp. 2 0 - 2 3 ) . — ADAM de BODMA 
(p. 2 3 ) . — ADAM BREMENSIS (p. 2 3 ) . — ADAM BURCHINGENSIS (p. 2 3 ) . — ADAM 
BURLAEUS (pp. 2 3 - 2 4 ) . — ADAM de CAMMIS (p. 2 4 ) . — ADAM de CAROLI LOCO 
ABB. (p. 2 4 ) . — ADAM CARTUSIENSIS (p. 2 4 ) . — ADAM CATHANESIUS (p. 2 4 ) . — 
ADAM CLAROMONTENSIS (p. 2 4 ) . — ADAM COLONIENSIS de GLADBACH (pp. 2 4 -
2 5 ) . — ADAM CORLANDONENSIS (p. 2 5 ) . — ADAM CREMONENSIS (p. 2 5 ) . — 
ADAM DOMERHAMENSIS (p. 2 5 ) . — ADAM DORENSIS ABB. (pp. 2 5 - 2 6 ) . — ADAM 
EBORACENSIS (p. 2 6 ) . — ADAM EBRACENSIS ABB. (p. 2 6 ) . — ADAM ELIENSIS 
(p. 2 6 ) . — ADAM ESTHONUS CARD. (pp. 2 6 - 2 7 ) . — ADAM EVESHAMENSIS ABB. 
(p. 2 7 ) . — ADAM EYNESHAMENSIS ABB. (p. 2 7 ) . — ADAM FERRARIUS AURELIA-
NENSIS (pp. 2 7 - 2 8 ) . — ADAM FULDENSIS (p. 2 8 ) . — ADAM HEMLINGTONUS 
(p. 2 8 ) . — ADAM de HOWDEN (p. 2 8 ) . — ADAM KILLOSENSIS ABB. (p. 2 8 ) . — 
ADAM LINCOLNIENSIS (p. 2 8 ) . — ADAM de MARISCO (pp. 2 8 - 2 9 ) . — ADAM 
MASUNVILLARIENSIS ABB. (p. 2 9 ) . —ADAM MONTALDO IANUENSIS (pp. 2 9 - 3 0 ) . — 
ADAM MURIMUTHENSIS (p. 3 0 ) . — ADAM de NEMOSIO SILVANECTENSIS EP. (p. 3 0 ) . 
— ADAM de NUTZARD (p. 3 0 ) . —ADAM PARISIENSIS (pp. 3 0 - 3 1 ) . —ADAM PARI-
SIENSIS, mag. (p. 3 1 ) . — ADAM PARISIENSIS, O. F. M. (p. 3 1 ) . — ADAM PARVI-
PONTANUS BALSAMIENSIS (p. 3 1 ) . — ADAM PAYNE (p. 3 1 ) . — ADAM de PERSENIA 
ABB. (pp. 3 1 - 3 2 ) . —ADAM PICARDUS (p. 3 2 ) . —ADAM POTTO (p. 3 2 ) . —ADAM 
PULCHRAE MULIERIS (pp. 3 2 - 3 3 ) . — ADAM de RADINGES (p. 3 3 ) . — ADAM REW-
LEYENSIS ABB. (p. 3 3 ) . — ADAM RUFUS EXONIENSIS (seu OXONIENSIS) (p. 3 3 ) . — 
ADAM de SANCTO VICTORE (p. 3 3 ) . — ADAM SAXLINGHAMUS (p. 3 3 ) . — ADAM 
SCOTUS (pp. 3 3 - 3 4 ) . — ADAM de USK (p. 3 4 ) . — ADAM VILLICUS (pp. 3 4 - 3 5 ) . 
— ADAM de WHITBY (p. 3 5 ) . — ADAM WINTONIENSIS (pp. 3 5 - 3 6 ) . — ADAM de 
WODEHAM (pp. 3 6 - 3 7 ) . — ADAMNANUS HIIENSIS ABB. (p. 3 7 ) . — ADELARDUS 
BATHONIENSIS (pp. 3 7 - 4 0 ) . — ADELARDUS BLANDINIENSIS MON. (p. 4 0 ) . — 
ADELELMUS LAUDUNENSIS EP. (p. 4 0 ) . — ADELERIUS FLORIACENSIS MON. (pp. 4 0 -
4 1 ) . — ADELFERIUS TRANENSIS (p. 4 1 ) . — ADELHEIDA, imperatrix (p. 4 1 ) . — 
ADELHEIDA GANDERSHEIMENSIS ABB. (p. 4 1 ) . — ADELMANNUS LEODIENSIS SCHOL. 
(p. 4 1 ) . — ADELOLDUS REMENSIS MON. (p. 4 2 ) . — ADEMARUS BENEVENTANUS 
LECTOR (p. 4 2 ) . — ADEMARUS CABANNENSIS MON. (pp. 4 2 - 4 4 ) . — ADEMARUS 
PODIENSIS EP. (p. 4 4 ) . — ADEMARUS SANCTI RUFI CAN. (pp. 4 4 - 4 5 ) . — ADE-
NULPHUS ANAGNINUS (pp. 4 5 - 4 6 ) . — ADO VIENNENSIS ARCHIEP. (p. 4 6 ) . — 
ADOLPHUS de ASSINDIA (p. 4 6 ) . — ADOLPHUS VINDOBONENSIS (pp. 4 6 - 4 7 ) . — 
ADREVALDUS FLORIACENSIS MON. (p. 4 7 ) . — ADSO DERVENSIS ABB. (pp. 4 7 - 4 8 ) . 
— ADVENTIUS METTENSIS ER (pp. 4 8 - 4 9 ) . — ^EDILVULFUS MON. (p. 4 9 ) . —AEGI-
DIUS (p. 4 9 ) . — AEGIDIUS, abb. (p. 4 9 ) . — AEGIDIUS, bonus clericus (p. 4 9 ) . — 
AEGIDIUS, mag. (pp. 4 9 - 5 0 ) . —AEGIDIUS, medicus (p. 5 0 ) . —AEGIDIUS, O. F. M. 
(p. 5 0 ) . — AEGIDIUS ALBORNOTIUS (p 5 0 . ) . — AEGIDIUS AQUINAS (p. 5 0 ) . — 
AEGIDIUS ASSISIENSIS (pp. 5 0 - 5 1 ) . —AEGIDIUS AUREAVALLENSIS MON. (p. 5 1 ) . — 
AEGIDIUS AURELIANENSIS, O. E. S. A. (p. 5 1 ) . — AEGIDIUS AURELIANENSIS, O. P. 
(p. 5 1 ) . — AEGIDIUS AURELIANENSIS MAG. (pp. 5 1 - 5 2 ) . — AEGIDIUS AURIFABER 
(p. 5 2 ) . — AEGIDIUS de BAILLEUL (pp. 5 2 - 5 3 ) . — AEGIDIUS de BAISIU (p. 5 3 ) . 
— AEGIDIUS de BELLAMERA (pp. 5 3 - 5 4 ) . — AEGIDIUS BENEVENTANUS (p. 5 4 ) . — 
AEGIDIUS BOSSIUS (p. 5 4 ) . — AEGIDIUS de BONO FONTE (p. 5 4 ) . — AEGIDIUS de 
BRAGO (p. 5 4 ) . —AEGIDIUS de CAMPIS (p. 5 4 ) . —AEGIDIUS CARLERIUS (pp. 5 5 -
5 6 ) . — AEGIDIUS CORBOLIENSIS (pp. 5 6 - 5 7 ) . — AEGIDIUS de CORINTIA (p. 5 7 ) . 
— AEGIDIUS de DAMNIS, de SANCTA SABINA O. CIST. (p. 5 7 ) . — AEGIDIUS 
DELPHUS (pp. 5 7 - 5 8 ) . — AEGIDIUS EBROICENSIS EP. (p. 5 8 ) . — AEGIDIUS FABER 
(p. 5 8 ) . — AEGIDIUS FERRARIENSIS (p. 5 8 ) . — AEGIDIUS de FOENO, CURTRACEN-
SIS DEC. (p. 5 8 ) . — AEGIDIUS FUSCARARIUS BONONIENSIS (pp. 5 8 - 5 9 ) . — AEGI-
DIUS de GALLUTIIS BONONIENSIS (p. 5 9 ) . — AEGIDIUS GUILLELMUS MISSALI 
(p. 5 9 ) . — AEGIDIUS JAMSIN, SANCTI BARTHOLOMAEI LEODIENSIS CAN. (p. 5 9 ) . — 
AEGIDIUS de LEGNACO (p. 6 0 ) . — AEGIDIUS de LESSINIA (pp. 6 0 - 6 1 ) . — AEGI-
DIUS LI MUISIS (pp. 6 1 - 6 2 ) . — AEGIDIUS LUSITANUS (p. 6 2 ) . — AEGIDIUS MAN-
DALBERTUS (p. 6 2 ) . — AEGIDIUS de MURINO (p. 6 2 ) . — AEGIDIUS PARISIENSIS 
(pp. 6 2 - 6 3 ) . — AEGIDIUS PERUSINUS (p. 6 3 ) . — AEGIDIUS de PRESLES (p. 6 3 ) . — 
AEGIDIUS PROSPERI PARMENSIS (p. 6 3 ) . — AEGIDIUS de PRUVINIS (p. 6 3 ) . — 
AEGIDIUS ROMANUS (pp. 6 3 - 7 3 ) . — AEGIDIUS de ROYA (p. 7 3 ) . — AEGIDIUS de 
SANCTO SEVERINO IUNIOR (p. 7 3 ) . — AEGIDIUS SCHWERTMANN (p. 7 3 ) . — AEGI-
DIUS SUTORIS (p. 7 3 ) . — AEGIDIUS de TEBALDIS (pp. 7 3 - 7 4 ) . — AEGIDIUS de 
VALLE SCHOLARUM (p. 7 4 ) . — AEGIDIUS VILLARIENSIS (p. 7 4 ) . — AEGIDIUS 
VITERBIENSIS (pp. 7 4 - 7 8 ) . — AEGIDIUS de WISSEKERKE (p. 7 8 ) . — ^ELFFL^D 
STREANESHALCHENSIS ABB. (p. 7 8 ) . — ÌELFRICUS BATA (p. 7 8 ) . — ÌELFRICUS CAN-
TUARIENSIS ARCHiEP. (p. 7 8 ) . — ÌELFRICUS EYNESHAMENSIS ABB. (pp. 7 8 - 7 9 ) . — 
AELREDUS RIEVALLENSIS ABB. (pp. 7 9 - 8 1 ) . — AEMILIANUS TOLETANUS PRESB. ET 
ABB. (pp. 8 1 - 8 2 ) . — AENEAS PARISIENSIS EP. (p. 8 2 ) . — AENEAS de TOLOMEIS 
SENENSIS (p. 8 2 ) . — AERT FLANDRENSIS (p. 8 2 ) . — ÌETHELBERTUS EBORACENSIS 
ARCHIEP. (p. 8 2 ) . — ÌETHELWEARDUS PATRICIUS (p. 8 2 ) . — ÌETHELWOLDUS WIN-
TONIENSIS EP. (pp. 8 2 - 8 3 ) . — AETHICUS ISTER (p. 8 3 ) . — ÌETHILWALDUS POETA 
(p. 8 3 ) . — AGALSIUS (p. 8 3 ) . — AGANO (p. 8 3 ) . — AGANO BERGOMENSIS EP. 
(p. 8 3 ) . — AGANO CASTELLIONENSIS CAN. (p. 8 3 ) . — AGAPETUS I PAPA (pp. 8 3 -
8 4 ) . — AGAPETUS PERUSINUS (p. 8 4 ) . — AGAPIUS de HIMMEROD (p. 8 4 ) . — 
AGATHO PAPA (p. 8 4 ) . — AGILMARUS ALVERNIENSIS EP. (p. 8 4 ) . — AGIUS COR-
BEIENSIS MON. (pp. 8 4 - 8 5 ) . — AGIUS NARBONENSIS (p. 8 5 ) — AGNELLUS RAVEN-
NAS IATROSOPHISTES (p. 8 5 ) . — AGNELLUS (qui et ANDREAS) RAVENNAS PRESB. 
(p. 8 5 ) . — AGNES, imperatrix (p. 8 5 ) . — AGNES de ASSISIO (p. 8 5 ) . — AGNES 
BLANNBEKIN (pp. 8 5 - 8 6 ) . — AGOBARDUS LUGDUNENSIS ARCHIEP. (p. 86-<segue 
nel fascicolo 2 > ) . I curatori delle schede sono : Massimiliano BARONTINI, 
Alberto BARTÒLA, Lucia BENASSAI, Stefano BRUFANI, Silvia CANTELLI, Lucia 
CASTALDI, Mauro DONNINI, Thomas EHLEN, Adele GALLI, Lucia GHILLI, Anna 
Maria GIANNELLA, Francesco GIANNI, Christian HEITZMANN, Lidia LANZA, 
Michael LAPIDGE, Fabrizio LELLI, Rosalind LOVE, Francesco MOSETTI CASA-
RETTO, Ileana PAGANI, Alessandro POLCRI, Simona POLIDORI, Luca ROBERTINI 
(f) , Bert ROEST, José Carlos SANTOS PAZ, Giuseppe SCALIA, Maria Novella 
TODARO, Chiara VERRI. 
Per l 'interesse lessicografico va segnalata la pubblicazione degli atti del IX 
Colloquio internazionale del Lessico Intellettuale Europeo tenutosi a Roma 
dall '8 al 10 gennaio 1998 sul tema Signum (a cura di Massimo Luigi BIANCHI, 
Firenze, L. S. Olschki, 1999 [Lessico Intellettuale Europeo 77], pp. VIII-452). 
Per l 'ambito mediolatino sono da segnalare i contributi di Jacqueline HAMESSE 
(« Signum » dans les lexiques médiévaux ainsi que dans les textes philosophi-
ques et théologiques antérieurs à Thomas d'Aquin : pp. 79-93), Roberto BUSA 
(La voce «signum -i» in Tommaso d'Aquino: pp. 95-117) e Alfonso MAIERÙ 
(«Signum» negli scritti filosofici e teologici fra XIII e XIV secolo: pp. 119-
141). 
Ancora in campo lessicografico va ricordato — anche se in ritardo rispetto 
alla data di uscita — il glossario del ms. Napoli, Biblioteca Nazionale « Vitto-
rio Emanuele III », V. C. 2. edito e commentato da Riccardo GUALDO in « Studi 
linguistici i taliani» 23 (1997), pp. 180-218 : Dal papa allo « strazarolo » : un 
inedito glossario latino-veneto (1450). 
Di particolare interesse, infine, l 'uscita di un nuovo sussidio: Commedie 
latine del XII e XIII secolo. Concordanze 1-2, a cura di Gabriella ROSSETTI e 
Gabriella LA PLACA, Genova, Università di Genova Facoltà di Lettere, 
D.AR.FI.CL.ET. «F . della Cor te» , 2000, pp. 1389. Il repertorio di riferisce ai 
sei volumi di testi editi criticamente dal 1976 al 1998 sotto la direzione di Fer-
ruccio BERTINI. 
Tra le numerose pubblicazioni periodiche apparse tra la fine del '99 e lungo 
il corso del 2000 sono da menzionare : 
— « Filologia Mediolatina. Rivista della Fondazione 'Ezio Franceschini ' » 
6-7 (1999-2000). La prima parte pubblica le relazioni presentate al Convegno 
della SISMEL del 26-27 marzo 1999 ricordato sopra. Gli autori sono : Paul 
Gerhard SCHMIDT, Perché tanti anonimi nel Medioevo ? Il problema della per-
sonalità dell'autore nella filologia mediolatina (pp. 1-8). — Giovanni ORLANDI, 
Metrica e statistica linguistica come strumenti nel metodo attributivo (pp. 9-
31). — Francois DOLBEAU, Critique d'attribution, critique d'authenticité. 
Réflexions préliminaires (pp. 33-61). — Ferruccio BERTINI, Problemi di attri-
buzione e di datazione del « Waltharius » (pp. 63-78). — Ileana PAGANI, Il pro-
blema dell 'attribuzione dell 'Epistolario di Abelardo ed Eloisa. 'Status quae-
stionis' (pp. 79-88). 
La seconda parte è una miscellanea con studi di : Rainer JACOBI, Beiträge zu 
mittellateinischen Dichtern (pp. 8 9 - 1 0 0 ) . — Lars Boje MORTENSEN, The Diffu-
sion of Roman Histories in the Middle Ages. A List ofOrosius, Eutropius, Pau-
lus Diaconus and Landolfus Sagax Manuscripts (pp. 1 0 1 - 2 0 0 ) . — Francesco 
MOSETTI CASARETTO, Ermenrico di Ellwangen « Epistola ad Grimaldum abba-
tem», ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Oefeleana 147 : fisionomia 
di un 'descriptus' (pp. 2 0 1 - 2 1 4 ) . — Christine RATKOWITSCH, Der 
« Eupolemius ». Ein Epos aus dem Jahre 1096? (pp. 2 1 5 - 2 7 1 ) . — Thomas 
GÄRTNER, Vier Anmerkungen zum Einleitungsgedicht von « De planctu Nature » 
(pp. 2 7 3 - 2 7 8 ) . — Johannes GRAVE, Kunsthistorisch motivierte Antikenvereh-
rung im hohen Mittelalter ? Die « Narrado de mirabilibus urbis Rome » des 
Magister Gregorius (pp. 2 7 9 - 2 9 3 ) . — A r m a n d o BISANTI, A proposito del «De 
uxore cerdonis » di Iacopo da Benevento (pp. 2 9 5 - 3 0 9 ) . — Paolo CHIESA, Per 
un riordino della tradizione manoscritta della « Relatio » di Odorico da Porde-
none (pp. 3 1 1 - 3 5 0 ) 
— « Hagiographica. Rivista di agiografia e biografia della Società Interna-
zionale per lo Studio del Medio Evo Lat ino» 6 ( 1 9 9 9 ) . I contributi di inte-
resse mediolatino sono di : José MARTÍNEZ GÁSQUEZ, Los estudios hagiográfi-
cos sobre el Medioevo en los últimos trenta años en Europa: España 
(pp. 1 - 2 2 ) . — François DOLBEAU, Les travaux français sur Vhagiographie 
médiolatine (1968-1998) (pp. 2 3 - 6 8 ) . — Michael LAPIDGE, Hagiography in 
the British Isles 500-1550: Retrospect (1968-98) and Prospect (pp. 6 9 - 8 9 ) . 
— Friedrich PRINZ, 30 Jahre Hagiographie-Forschung in Deutschland 
(pp. 9 1 - 1 0 2 ) . — Paolo GOLINELLI, Gli studi agiografici in Italia nell'ultimo 
trentennio (pp. 1 0 3 - 1 3 5 ) . — Robert GODDING, Gli studi agiografici sul 
medioevo negli ultimi trenta anni in Belgio (pp. 1 3 7 - 1 5 2 ) . — A n n e k e Beitske 
MULDER-BAKKER, Hagio graphische Forschungen in den Niederlanden 
(pp. 1 5 3 - 1 6 8 ) . — Thomas HEAD, Discontinuity and Discovery in the Cult of 
Saints : Apulia from Late Antiquity to the High Middle Ages (pp. 1 7 1 - 2 1 1 ) . — 
Katrien HEENE, Deliberate Self-harm and Gender in Medieval Saints' Lives 
(pp. 2 1 3 - 2 3 3 ) . — Giovanni Nino VERRANDO, Frammenti e testi agiografici iso-
lati in manoscritti italiani (pp. 2 5 7 - 3 0 7 ) . 
— «Micro logus» 7 ( 1 9 9 9 ) , è un numero monografico su II cadavere. Tra 
i contributi di interesse mediolatino vanno menzionati quelli di : Tullio GRE-
GORY, Per una fenomenologia del cadavere. Dai mondi dell'immaginario ai 
paradisi della metafisica (pp. 1 1 - 4 3 ) . — Luigi CANETTI, Reliquie, martirio e 
anatomia. Culto dei santi e pratiche dissettorie fra tarda antichità e primo 
medioevo (pp. 1 1 3 - 1 5 3 ) . — Francesco SANTI, Cadaveri e carogne. Per una 
storia del seppellimento animale (pp. 1 5 5 - 2 0 3 ) . — Maaike van der LUGT, La 
personne manquee. Démons cadavres et «opera vitae» du début du 
XIIe siècle à saint Thomas (pp. 2 0 5 - 2 2 1 ) . — Joseph SHATZMILLER, The Juri-
sprudence of the Dead Body. Medical Practition at the Service of Civic and 
Legal Authorities (pp. 223-230). — Jacques BERLIOZ, Crapauds et cadavres 
dans la littérature exemplaire (XIIe-XIVe siècles) (pp. 231-246). — A l a i n Bou-
REAU, La preuve par le cadavre qui saigne au XIIIe siècle entre expérience 
commune et savoir scolastique (pp. 247-281). — Jean WIRTH, Le cadavre et 
les vers selon Henri de Gand (Quodlibet, X, 6) (pp. 283-295). — Michael 
CAMILLE, The Corpse in the Garden : « mumia » in Medieval Herbal Illustra-
tions (pp. 297-318). — Patrice GEORGES, Mourir c'est pourrir un peu... Tec-
niques contre la corruption des cadavres à la fin du Moyen Age (pp. 359-
382). 
— « Studi Medievali » 41 (2000) fase. 1, con articoli di : Maria Sofia LAN-
NUTTI, «Ars» e «scientia», « actio » e «passio». Per V interpretazione di 
alcuni passi del «De vulgari eloquentia» (pp. 1-38). — Nicholas EVERETT, 
Scribes and Charters in Lombard Italy (pp. 39-83). — Loredana LAZZARI, 
Elementi di un « curriculum » composito in uso ad Abingdon nella prima 
metà deirXI secolo, (ms. Antwerpen), Museum Plantin-Moretus M. 16.2 + 
London, B. L., Add. 32246 (pp. 85-117). — Simona LEONARDI, Reinhart come 
figura esemplare nel mondo alla rovescia (pp. 119-149). — Antonella SAN-
NINO, Ermete mago e alchimista nelle biblioteche di Guglielmo d'Alvernia e 
Ruggero Bacone (pp. 151-209). — Romana MARTORELLI VICO, La medicina 
scolastica tra galenismo e aristotelismo (pp. 311-338). — Mario CONETTI, In 
margine alla « Questio in utramque partem » (pp. 339-368). — Anna VAL-
LARO, Il significato religioso dei testamenti sangimignanesi in tempo di peste 
(pp. 369-408). — Gian Mario CAO, Girolamo Savonarola tra profezia e tomi-
smo (a proposito di una nuova edizione del « Dialogus de ventate prophe-
tica») (pp. 409-426, con replica di Claudio LEONARDI alle pp. 427-428). — 
Albertanus of Brescia: A Supplementary Census of Latin Manuscripts 
(pp. 429-445). 
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CHRONIQUE POUR LES PAYS-BAS (2000) 
Le Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi a été enrichi de ses deux 
fascicules annuels : le fascicule 52 (Rapula-Refluo) et le fascicule 53 
(Refluxio-Reputo). Nous espérons terminer la rédaction en 2001 . 
Dans la collection « Studia Artistarum » est paru le volume 7, consacré aux 
actes d 'un colloque qui avait eu lieu à Nimègue en 1991 : The Commentary 
Tradition on Aristotle's «De generatione et corruptione», édités par 
